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KEMAMPUAN SISWA MADRASAH TSANAWIYAH KELAS VIII 
DALAM MEMBACA AL-QUR’AN BERDASARKAN ILMU TAJWID 
PADA PROGRAM KHUSUS TAHFIZUL QUR'AN PONDOK 
PESANTREN HIDAYATUL INSAN PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
 
Ragam cara membaca Al-Qur‟an tentunya bergantung pada banyaknya 
pengetahuan dan latar pendidikan seseorang tentang Al-Qur‟an. Metode yang 
diajarkan dalam pembelajaran membaca Al-Qur‟an itu ada bermacam-macam. 
Sedangkan metode yang ada di dalam program khusus Tahfiẓul Qur'an Pondok 
Pesantren Hidayatul Insan ini lebih mengarah kepada pembelajaran langsung 
secara lisan tanpa diajarkan ilmu tajwi>d secara tertulis seperti yang diajarkan di 
kelas umum. Karena di kelas khusus Tahfiẓul Qur'an ini lebih mengarah kepada 
praktek membaca Al-Qur‟an langsung meskipun mereka tidak diajarkan secara 
mendalam tentang pembelajaran ilmu tajwi>d tersebut. Oleh sebab itu para siswa 
pada Kelas VIII Mustofa yang mengikuti Tahfiẓul Qur'an memiliki kemampuan 
yang beragam dalam membaca Al-Qur‟an. Artinya apakah kemampuan mereka 
dalam membaca Al-Qur‟an dapat dikatakan cukup, sedang, bahkan mampu, 
karena setiap siswa mempunyai pemahaman dan kemampuan yang berbeda-beda 
disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda . 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah bagaimana 
kemampuan siswa MTs kelas VIII dalam membaca Al-Qur‟an  berdasarkan ilmu 
tajwi>d pada program khusus Tahfiẓul Qur'an Pondok Pesantren Hidayatul Insan 
dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan siswa MTs kelas VIII 
dalam membaca Al-Qur‟an berdasarkan ilmu tajwi>d pada program khusus 
Tahfiẓul Qur'an Pondok Pesantren Hidayatul Insan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif. 
Dalam penelitian ini digunakan penelitian sampling dengan menggunakan Sampel 
Bertujuan atau Purvosive Sample. Subjek penelitian berjumlah 15 orang peserta 
didik di MTs Tsanawiyah Hidayatul Insan Pondok Pesantren Hidayatul Insan 
Palangka Raya. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah 
teknik tes,  observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalis dengan cara 
editing, coding, tabulating, dan analizing.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan membaca Al-Qur‟an 
siswa kelas VIII MTs antara lain: Berdasarkan dari data yang di gali dalam 
penelitian ini melalui tes membaca Al-Qur‟an, maka dapat disimpulkan bahwa 
secara umumnya termasuk kategori mampu dengan nilai rata-rata 2,64. Karena 
ada 13 orang siswa atau 87% termasuk kategori mampu, 2 orang siswa atau 13% 
termasuk kategori sedang, dan untuk kategori tidak mampu tidak ada. 
Faktor-faktor penunjang kemampuan membaca Al-Qur‟an Madrasah 
Tsanawiyah siswa kelas VIII antara lain: faktor interen, yaitu minat siswa sendiri 
dan faktor eksternal yaitu faktor dukungan dari keluarga. Sedangkan faktor-faktor 
penghambat membaca Al-Qur‟an siswa kelas VIII MTs antara lain faktor interen 
yaitu karena malas.  
Kata Kunci : Kemampuan Membaca Al-Qur‟an 
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THE ABILITY OF THE STUDENTS IN MADRASAH TSANAWIYAH AT 
VIII GRADE IN READING QUR’AN BASED ON TAJWID ON THE 
SPECIFIC PROGRAM TAHFIZUL QURAN IN HIDAYATUL INSAN  
BOARDING PALANGKARAYA 
 
ABSTRACT 
 
The variety of ways to read the Qur‟an depends on how much one's 
knowledge and educational background about Al-Qur‟an. The methods taught in 
learning to read the Qur'an it is diverse. While the method is in a special program 
Tahfizul Qur'an Hidayatul Insan boarding school is more directed to verbally 
direct learning without being taught science tajwid d in writing as taught in the 
general classroom. Because in a special class Tahfizul Qur'an is more directed to 
the practice of, reading the Qur'an directly even though they were not taught in 
depth about science learning tajwid them. Therefore, students in Mostopha VIII 
grade follow Tahfizul Qur'an have diverse abilities in reading the Qur'an. That is 
whether their ability to read the Quran can be said enough, was even able to, 
because every student has the understanding and capabilities vary due to different 
factors. 
Issues raised in the study was how the students of class VIII MTs in 
reading the Qur'an is based on tajwid on the specific program Tahfizul Qur'an 
Hidayatul Insan boarding school, and factors that influence the ability of VIII 
grade at MTs students in reading Al٠Qur'an by tajwid on the specific program 
Tahfizul Qur'an boarding school Hidayatul Insan. 
This study belonged to a quantitative approach with descriptive type. This 
sampling study used Purposive Sample. Subjects numbered 13 students in junior 
boarding school Hidayatul Hidayatul Insan Insan Palangkaraya. To collect the 
data, the researcher used techniques of tests, namely; observations, interviews, 
and documentation. Data were analyzed by means of editing, coding, tabulating, 
and analyzing. 
The results showed that the ability to read the Quran at VIII grade in MTs 
among others: Based on the data extracted in this study through a test reading of 
the Qur'an, it can be concluded that in general the category was able to average 
score 2.64. Because there were 13 students or 87% are able to, 2 students or 13% 
medium category, and the category was not capable of nothing. The supporting 
factors of the ability to read the Qur'an at VIII grade in Mts among internal 
factors, namely the interest of the students themselves and the external factors 
were the family support. While the factors inhibiting reading the Qur'an at VIII 
grade in MTs include internal factor were being lazy. 
Keywords: Reading Al-Quran Ability 
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MOTTO 
اعَ  عَ ا عَ نْنْ عَ اللهُا ا عَ 
ئِ عَ اعَ عَ 
ئِا عَ ا نْ عَ ا:اعَ لَّ عَ عَ ا
ئِ نْ عَ عَ اللهُا ا لَّ عَ ائِا ا للهُانْ للهُ عَ ا عَا عَ ا:اعَنآنْرللهُقنْل اللهُأعَرنْقعَنْيا نْي
ئِذلَّلعَ 
اللهُ عَ نْ عَنْ عَ عَنْيعَ اعَنآنْرللهُقنْل اللهُأعَرنْقعَنْيا نْي
ئِذلَّل عَا ئِ عَ عَرعَنْ نْل ا ئِا عَر
ئِ نْل ائِ عَرعَ لَّلل اعَ عَ ا
ئِ ئِ ا رٌر
ئِا عَ ا عَ للهُاعَ  
ا ئِن عَر نْجعَأاللهُ عَلا ٌّف عَشا
ئِ نْ عَ عَ ا عَ للهُاعَ ا
ئِ نْ ئِف(ائِ نْ عَ عَ ارٌ عَ لَّنْ للهُ )ااااااااااااااااااااا  
“Orang yang membaca Al-Qur‟an dan ia sudah mahir dengan bacaannya itu 
beserta para malaikat  utusan Allah yang mulia lagi sangat berbakti. Sedang 
orang yang membaca Al-Qur‟an dengan terbata-bata dan bacaan Al-Qur‟an itu 
berat baginya, mendapat dua pahala”. (Muttafaq „alaih)1 
 
                                                          
1
 Imam An-Nawawi, Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 2, Penerjemah Misbah, Jakarta: Gema 
Insani, 2010, h. 575-576.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 
1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan  
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s | Es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh Ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy Es dan ye 
ص Sad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d} De (dengan titik di bawah) 
ط Ta t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik (di atas) 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
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ق Qaf q Kj 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Waw w We 
ه Ha h Ha 
ء Hamzah … Apostrof 
ى Ya y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 يدق   Ditulis Muta‟aqqidain 
 د  Ditulis „iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
  ا Ditulis Hibbah 
 يزح Ditulis Jizyah  
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila dikehendaki dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ء  ل لأ ا  رك Ditulis Karamah al-auliya 
 
2. Bila ta‟marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis t. 
رط ل ا  كز Ditulis Zakatul fitri 
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D. Vokal Pendek 
- 
- 
- 
Fathah 
Kasrah 
Dammah 
Ditulis  
Ditulis 
Ditulis 
a 
i 
u 
Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis a 
   ا ج Ditulis Jahiliyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis a 
  لي Ditulis Yas‟a 
Kasrah + ya mati Ditulis i 
يمرك Ditulis karim 
Dammah + wawu mati Ditulis u 
ض رف Ditulis furud 
 
E. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati Ditulis ai 
      Ditulis bainakum 
Fathah + wawu mati Ditulis au 
ا   Ditulis qaulun 
 
F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof 
  نأأ Ditulis A‟antum 
تد أ Ditulis U‟iddat 
تمر شا ئل Ditulis La‟in syakartum 
 
G. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyah 
ن رقل  Ditulis Al-Qur‟an 
b. Bila Diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang 
mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ء ملل  Ditulis As-Sama>‟ 
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سم ل  Ditulis Asy-syams 
H. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya. 
ض ر ل اى ذ Ditulis zawI al-furud 
  لل الاأ Ditulis Ahl as-Sunnah 
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